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Muslimatun. A 54A100102. Penerapan  Model Mind Mapping  Pada Pembelajaran 
Mengarang  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Bahasa Indonesia Pada Siswa 
Kelas III SDN 02 Jenawi, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2012/2013, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 2013. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar mengarang  siswa 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model mind mapping pada siswa 
kelas III SD Negeri 02 Jenawi Kecamatan Jenawi Jenawi Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2012 / 2013. 
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas menggunakan 
model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
III SD Negeri 02 Jenawi kecamatan Jenawi kabupaten Karanganyar dengan jumlah 
siswa   20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan 
atau verivikasi data. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas tindakan 
guru selama pembelajaran 2 siklus tentang mengarang dengan model mind 
mapping  meliputi aspek : (1) Aspek isi karangan; (2) Organisasi karangan; (3) 
Kosa kata karangan, (4) Pengembangan aspek kebahasaan terbukti hasil belajar 
siswa meningkat, dari 20 siswa hanya 2 siswa belum mencapai taraf  ketuntasan 
atau kurang lebih 10 %, sedangkan siswa tuntas 18 siswa atau 80%. Setelah 
diberikan treatment  melalui penerapan model mind mapping nilai formatif siswa 
meningkat, yakni dari 4 siswa yang belum tuntas, telah berkurang tinggal 2 siswa 
atau 10 %. Pada penelitian ini hasil peningkatan dari kondisi awal sampai dengan 
akhir adalah 40% 
Jadi dalam penelitian ini hipotesis tindakan “ Pembelajaran dengan model 
Mind Mapping (pemetaan pikiran) dapat meningkatkan hasil belajar mengarang 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 02 Jenawi, 

















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















Dan Kami hadapi segala amal yang mereka 
kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) 
debu yang berterbangan 
( Terjemahan Q.S. Al Furqon: 23) 
Janganlah kamu melampaui batas, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 
yang melampaui batas. 
( Terjemahan Q.S. Albaqarah, 190)  
Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-
quran dan mengajarinya. 
(Terjemahan dari Hadis Riwayat Bukhari dan 

























Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, akan 
saya persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Yang tercinta suami dan anakku  
3. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan. 





















Puji syukur di panjatkan  kehadirat Allah Swt, karena  hanya dengan 
rahmat dan petunjuk-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Laporan ini 
disusun setelah melaksanakan penelitian tentang “ Penerapan  Model Mind 
Mapping  Pada Pembelajaran Mengarang  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  
Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas III SDN 02 Jenawi, Kecamatan Jenawi 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”.  
Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar.  Penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik 
pembahasan materi maupun sistematikanya, namun demikian saya  merasa 
berbesar hati dan merasa bangga atas penyelesaian laporan ini.  
Dari penyusunan laporan penelitian ini Penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada semua pihak yang berkenan membantu material maupun 
spiritual demi terselesaikannya penyusunan laporan penelitian ini. Ucapan terima 
kasih tidak lupa diucapkan kepada yang terhormat: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, SH,M.Hum, Ketua Penyelenggara PSKGJ 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Sri Hartini, SH, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah membantu 




4. Pengawas TK /SD UPT PUD Non Formal Informal dan SD Kecamatan Jenawi 
yang memberi saran nasehat dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan dan 
peningkatan kinerja guru sesuai tuntutan profesional guru. 
5. Kepala SD Negeri 02 Jenawi UPT PUD Non Formal Informal dan SD 
Kecamatan Jenawi yang telah memberi ijin pelaksanaan penelitian. 
6. Teman seperjuangan yang membantu persiapan penelitian 
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu kelancaran dalam penyusunan laporan penelitian ini. 
Saran dan kritik yang bertujuan membangun sangat diharapkan dan 
semoga laporan ini bermanfaat bagi para pemerhati pendidikan dan pembaca yang 
budiman.  
 
    Jenawi,  15 Pebruari   2013 
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